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En un principio la subfamilia Dorcatominae, 
tal como seguía interpretada a partir de 
MULSANT & REY (1864), contaba con una 
numerosa serie de géneros que bajo un simi- 
lar nivel evolutivo constituían, en realidad, 
un conjunto notablemente heterogéneo tal 
como se pone de manifiesto en ESPANOL 
(1977a) donde se reparte en ocho secciones 
supergenéricas netamente individualizadas. 
Con anterioridad WHITE (1971) había 
propuesto el aislamiento de una de estas sec- 
ciones, presidida por el género Tricorynus, 
en subfamilia independiente, al apreciarle 
sensibles diferencias (frente a los típicos 
Dorcatorninae) que podían muy bien apoyar 
una disparidad de origen. 
Figuran en esta sección un considerable 
número de representantes, todos ellos de ele- 
vado nivel evolutivo y definidos, principal- 
mente, por el borde anterior del metasternón 
sin saliente intercoxal lobuliforme; la quilla 
anterior transversa de dicho estemito entera, 
nada interrumpida, particularidad ésta a la 
que se suman otras para cuyo detalle puede 
consultarse la precedente nota de White dedi- 
cada a la representación americana y a la que 
no tardaron en sumarse otras varias hasta 
cubrir gran parte de las restantes regiones del 
planeta; aportaciones a menudo de laboriosa 
localización, tanto por su novedad, como por 
la amplitud del área estudiada. 
A continuación se da la descripción de las 
indicadas novedades seguida de una clave de 
separación de las 14 secciones genéricas 
actualmente conocidas de Tricoryninae, y de 
una puesta al día resumida de dicho conjunto 
con el fin de facilitar el estudio de cualquiera 
de sus componentes. 
RESULTADOS 
Género Scottanobium n. 
Género-tipo: Scottanobium africanum sp. n. 
d Cuerpo de talla mediana, 3,6mm, modera- 
l damente alargado, convexo por encima, de un 
marrón oscuro y cubierto de pubescencia ama- 
rillenta, bastante larga, densa y muy aparente. 
Cabeza algo más estrecha que el protórax, 
excavada por debajo y poco visible por enci- 
ma; ojos grandes; antenas de 11 artejos, ase- 
rradas y sin maza terminal (fig. 1); último 
artejo de los palpos maxilares en triángulo 
alargado y sinuoso en su borde anterior 
(fig. 2); ojos grandes, bien desarrollados. 
Protórax transverso, muy convexo, liso 
por encima y excavado por debajo para la 
recepción de la cabeza. 
Metastemón (fig. 3) notablemente trans- 
verso, algo más de tres veces más ancho que 
largo en el medio, aquillado por delante y sin 
otro tipo de escultura. 
Élitros alargados, con el punteado peque- 
ño y denso, asociado a tres o cuatro estrías 
laterales poco marcadas pero manifiestas. 
Primer segmento abdominal con una 
segunda quilla media en su mitad anterior y 
en parte excavado (fig. 4, zona punteada); los 
restantes lisos. 
Segmento genital según figura 6; edeago 
simétrico corto y robusto, con los parámeros 
birrámeos y provistos de lóbulo lateral cilia- 
do, saco interno evaginado con su armadura 
al descubierto (fig. 5). 
Por las antenas sin maza terminal y el 
metastemón sin excavación media, se relacio- 
na con Mesocoelopus, género frecuente y 
ampliamente extendido por la región etiópica; 
alejado, no obstante, de éste por la presencia en 
él de quilla metastemal y de huellas de estria- 
ción elitral; por el primer segmento abdominal 
tan o más largo que el segundo y con una 
amplia zona basal triangular no excavada, en 
Mesocoelopus es más corto que el segundo y 
prácticamente excavado en su totalidad; por las 
coxas posteriores normales, no engrosadas y 
por el edeago respondiendo a otro modelo. 
Dicho modelo de edeago le relaciona con 
Tricor-ynus y afines, de los que se separa a su 
vez, entre otras particularidades, por la dife- 
rente conformación de las antenas, detalle de 
fácil y cómoda observación. 
El presente nombre genérico va dedicado 
a la memoria del Profesor Hugh Scott del 
University Museum of Zoology, Cambndge, 
por su conocida contribución al conocimien- 
to de los Anobiidae etiópicos, de las islas 
Seychelles en particular. 
Scottanobium africanum sp. n. 
Holotipo: I d  S. Afr. N. Transvaal, 
Mrnabolela estate; 22,40S-28,15E; 6 IIi 1973; 
E.Y. 16; mercury vap. light; leg. Endrody- 
Younga. 
Paratipo: I d  S. Afr. N. Transvaal, 
Mmabolela estate; 22,403-28,15E; 6 IIí 1973; 
mercury vap. trap.; leg. Endrody-Younga. 
Cuerpo doble más largo que ancho, de 
lados paralelos y redondeados conjuntamente 
por detrás. 
Cabeza muy flexionada y cubierta en 
parte por el protórax; antenas aserradas a par- 
tir del cuarto artejo; protórax con la máxima 
anchura en la base, en curva seguida por 
delante, bordeado en los lados y en su parte 
basal y con los márgenes laterales estrechos 
pero aparentes; primer segmento abdominal 
tan o más largo que el segundo; éste algo más 
largo en su parte media que los tercero y 
Figs. 1-6. Scottanobium afn'canum gen. n., sp. n. : 1. Antena del ; 2. Último artejo de los palpos maxilares; 3. 
Metastemón; 4. Abdomen; 5. Edeago; 6. Segmento genital. 
Scottanobium africanum n. gen., n. sp.: l .  Antenna of c'. 2. Last mavilarpalp article; 3. Metasternum; 4. 
Abdomen; 5. Aedeagus; 6. Genital segment. 
cuarto, el quinto comparable en longitud al 
primero; segmento genital y edeago respon- 
diendo a modelos típicos de Anobiidae, pero 
mantenindose morfologicamente separados 
del de sus congéneres en cuanto al detalle. 
CLAVE DE S E P A R A C I ~ N  A NIVEL 
GENÉRICO DE LA SUBFAMILIA TRI- 
CORYNINAE 
1. Antenas con maza terminal de tres o más artejos 
........................ (figs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15) 2 
- Antenas sin maza terminal (figs. 1, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21) ...................................................... 9 
....... 2. Antenas de 10 artejos (fig. 7). Edeago fig. 22 
........................................ Tricorynus Waterhouse 
- Antenas de 1 1  artejos (figs. 8-15) ..................... 3 
3. Último artejo de los palpos maxilares profunda- 
mente excavado en su borde anterior; primer seg- 
mento abdominal y fémures de los dos últimos 
pares de patas notablemente modificados. Antena 
........ fig. 8. Edeago fig. 24 Rhamna Peyerimhoff 
- Último artejo de los palpos maxilares no escota- 
do; primer segmento abdominal y fémures de 
los dos últimos pares de patas normales, no 
modificados ................................................ 4 
4. Mesostemón sin lóbulo intercoxal. Antena fig. 9. 
.......................... Edeago fig. 23 Cryptorama Fall 
- Mesosternón con un pequeño lóbulo intercoxal 
ganchudo ........................................................... 5 
5. Coxas intermedias separadas, apéndice intercoxal 

del mesosternón separado de dichas coxas. 
Antena fig. 10. Edeago simétrico (fig. 26) .......... 
............................................... Deltocrypticus Lea 
- Coxas intermedias contiguas por detrás, apéndice 
intercoxal del mesosternón en contacto con 
dichas coxas; edeago asimétrico (figs. 25,27,28, 
29) ..................................................................... 6 
6. Maza de las antenas de tres artejos con ramas late- 
rales muy desarrolladas (fig. 11). Edeago asimé- 
trico (fig. 27) .......... Stagetomorphus (s. str.) Pic 
- Antenas (figs. 12, 13, 15) y edeagos (figs. 25,28, 
29) también asimétricos pero respondiendo a 
.................................................... otros modelos 7 
7. Maza de las antenas de cinco artejos con ramas late- 
rales bien desarrolladas (fig. 13). Edeago fig. 28 
................. Stagetomorphus (Hieckeus) Español 
- Maza de las antenas de tres artejos triangulares, 
......................... sin ramas laterales (figs.12, 15) 8 
8. Antena fig. 12. Edeago similar al de Hieckeus pero 
bien diferente en cuanto al detaile (fig. 29) ........... 
............. Stagetomorphus (Zanzibarinus) Español 
- Antena fig. 15. Edeago fig. 25 ............................. 
.................................................. Striatheca White 
9. Último artejo de los palpos maxilares escotado en 
$1 ápice. Antena fig. 16 .......... Hisamatsua Sakai 
- Ultimo artejo de los palpos maxilares no escotado 
en el ápice ...................................................... 10 
10. Segundo segmento abdominal tan largo como los 
dos siguientes reunidos. Antena fig. 17. Edeago 
fig. 30 ........................................... Secretipes Lea 
- Segundo segmento abdominal más corto que los 
dos siguientes reunidos ................................... 1 1 
11. Matastemón diferenciando por detrás un proceso 
bilobulado interpuesto entre las coxas posterio- 
Nesocoelopus Español ......................................... 
- Metasternón excavado longitudinalmente en su 
parte media; coxas posteriores menos desarrolla- 
............................ das, normales Neosothes White 
................. 13. Metastemón sin excavación media 14 
- Metastemón excavado longitudinalrnente en su 
...................................................... parte media 15 
14. Elitros sin huellas de estrías; rnetasternón mode- 
radamente transverso, poco más del doble tan 
ancho como largo; primer segmento abdominal 
excavado en su casi totalidad y más corto que el 
segundo en su parte media; coxas posteriores 
engrosadas. Antena fig. 19. Edeago fig. 33 ......... 
......................... Mesocoelopus Jacquelin du Val 
- Élitros con huellas de estrías laterales; metaster- 
nón notablemente transverso algo más del triple 
tan ancho como largo; primer segmento abdomi- 
nal con amplia zona basa1 no excavada; coxas 
posteriores normales, no engrosadas. Antena fig. 1. 
.............................. Edeago fig. 5 Scottanobium n. 
15. Excavación media del metastemón recorrida por 
una quilla que alcanza la mitad del segmento; 
quilla media del primer segmento abdominal 
corta presente sólo en la parte anterior del seg- 
mento. Antena fig. 20. Edeago fig. 34 ................. 
.................................... Mesothes Mulsant & Rey 
- Excavación media del metastemón recorrida por 
una quilla corta que sólo alcanza la parte anterior 
del segmento; quilla media del primer segmento 
abdominal alcanzando la base del segmento. 
Antena fig. 21. Edeago fig. 32 ............................. 
........................................ Hemimeshotes Español 
res .................................................................. 12 
- Metastemón sin dicho proceso 13 A continuación se da una relación de las ....................... 
12. Metasternón plano, sin excavación manifiesta; es~ecies-ti~o, la geográfica, las 
coxas posteriores notablemente desarrolladas. sinonimias Y 10s datos complementanos de 
Antena fig. 18. Edeago fig. 31 ............................. todos los géneros de la subfamilia. 
Figs. 7-21. Antenas: 7. Tricorynus straeleni Español; 8. Rhamna leonensis (Pic); 9. Cryptorama caheni Español; 
10. Deltocryptus punctiventris Lea; 11. Stagetomorphus (s. str.) robusticollis (Pic); 12. Stagetomorphus 
(Zanzibarinus) bicolor (Pic); 13. Stagetomorphus (Hieckeus) tanzanicus Español; 14. Neosothes testaceus 
White; 15. Striatheca cariniceps Sakai; 16. Hisamatsua japonica Sakai; 17. Secretipes xanthorrhoeae Lea; 18. 
Nesocoelopus indicus (Pic); 19. Mesocoelopus collaris Mulsant & Rey; 20. Mesothes ferrugineus Mulsant & 
Rey; 21. Hemimesothes wendleri Español. 
Antennae: 7. Tricorynus straeleni Español; 8. Rhamna leonensis (Pic); 9. Cryptorama caheni Español; 10. 
Deltocryptus punctiventris Lea; 11. Stagetomorphus (s.  str.) robusticollis (Pic); 12. Stagetomorphus 
(Zanzibarinus) bicolor (Pic); 13. Stagetomorphus (Hieckeus) tanzanicus Español; 14. Neosothes testaceus 
White; 15. Síriatheca cariniceps Sakai; 16. Hisamatsua japonica Sakai; 17. Secretipes xanthorrhoeae Lea; 18. 
Nesocoelopus indicus (Pic); 19. Mesocoelopus collaris Mulsant & Rey; 20. Mesothes ferrugineus Mulsant & 
Rey; 21. Hemimesothes wendlen Español. 
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Figs. 22-26. Edeagos: 22. Tricorynus straeleni Español; 23. Cryptorama caheni Español; 24. Rharnna leonen- 
sis (Pic); 25. Striatheca cariniceps Sakai; 26. Deltocryptuspunctiventris Lea. 
Aedeagus: 22. Tricorynus straeleni Español; 23. Cryptorama caheni Español; 24. Rhamna leonensis (Pic); 
25. Striatheca cariniceps Sakai; 26. Deltocryptus punctiventris Lea. 
Genero Tricorynus Ydaterhouse, 1849 
Catorama Guenn-Meneville, 1850 
Hemiptychus Le Conte, 1865 
Cathorama Gemrninger Harolá, 1869 
Xylotheca Reitter, 1897 
Especie-tipo: Tricorynus zeae  
Waterhouse, 1849 
Género ante todo americano (WHITE, 
1965, 1967a), con numerosos representantes 
(cerca del centenar) extendidos por todo el 
continente e islas adyacentes, tanto atlánticas 
(Antillas), como del Pacífico (Galápagos). 
Presente también en Europa y otros pun- 
tos del Planeta por la facilidad de transporte 
de algunos de sus representantes asociados al 
tabaco y otros productos de origen vegetal en 
los que causan cuantiosos daños. 
Género Rhamna Peyerimhoff, 1912 
Especie-tipo: Rhamna semen Peyerimhoff, 
1912 
Género ultra-evolucionado, de morfolo- 
gía muy particular, descrito de Marruecos 
atlántico y en la actualidad ampliamente 
conocido (ESPANOL, 1968a, 1968b, 1970, 
1977b, 1981) del África continental al sur del 
Sahara, con un representante localizado en 
los restos del Macizo Bético-Rifeño (Rif 
marroquí y Andalucía occidental) y otro des- 
cubierto ultimamente en Arabia-Saudí. 
Género Cryptorama Fall, 1905 
Peridorcatoma Lepesme, 1947 
Especie-tipo: Catorama holosericea Le 
Conte 
Género también americano, objeto de un 
detenido estudio monográfico (WHITE, 1984) 
en el que se dan a conocer numerosas nove- 
dades ampliamente extendidas por las regio- 
nes Neártica y Neotrópica. 
Género Deltocryptus Lea, 1924 
Especie-tipo: Deltocryptus punctiventris 
Lea, 1924 
Propio de la fauna australiana y muy pró- 
ximo según LEA (1924) a Methemus Broun 
(=Dicoelocephalus Lea); modo de ver modi- 
ficado por ESPAÑOL (1972) y WHITE (1974b) 
por creer que se trata de un típico 
Tricoryninae relacionado con Tricorynus y 
Cryptorama, pero manteniéndose bien sepa- 
rado de ambos. 
Género Stagetomorphus Pic, 1914 
Aulacanobium Lea, 1924 
Especie-tipo: Stagetomorphus indicus 
Pic, 1914 
Descrito por PIC (1914) sobre un ejemplar 
de la India meridional a colocar, según dicho 
autor, en la vecindad de Stagetus Wollaston. 
Años después ESPANOL (1966, 1968a) 
amplió su contenido específico con la entrada 
de diferentes Theca Mulsant, como también 
del género Aulacanobium Lea en concepto de 
sinónimo. 
Posteriormente FORD (1970) dedicó un 
extenso comentario a Stagetomorphus sim- 
banganus (Pic) ajustado al modo de ver de 
ESPAÑOL (1966). 
ESPAÑOL (1974), al disponer de nuevo 
material, creyó justificada su colocación en la 
vecindad de Tricorynus Waterhouse y afines 
con los que forma grupo, dentro del cual 
llama la atención la hsparidad morfológica 
de las antenas de su contenido específico, 
particularidad que le llevó al siguiente repar- 
to subgenérico de dicho contenido: 
Subgénero Stagetomorphus (s.str.) 
Definido por la maza de las antenas de 
tres artejos, los dos primeros con ramas late- 
rales notablemente desarrolladas. Conocido 
de la India, Nueva Guinea, isla Salomón, 
Australia y Madagascar. 
Subgénero Hieckeus Español, 1974 
Especie-tipo: Stagetomorphus (Hieckeus) 
tanzanicus Español, 1974 
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Figs. 27-31. Edeagos: 27. Stagetomorphus (s.str.) robusticollis (Pic); 28. Stagetomorphus (Hieckeus) tanzanicus 
Español; 29. Stagetomorphus (Zanzibarinus) bicolor (Pic); 30. Secretipes xanthorrhoeae Lea; 3 1. Nesocoelopus 
indicus (Pir). 
Aedeagus: 27. Stagetomorphus (s.str.) robusticollis (Pic); 28 Stagetomorphus (Hieckeus) tanzanicus 
Español; 29. Stagetomorphus (Zanzibarinus) bicolor (Pic); 30. Secretipes xanthorrhoeae Lea; 31. Nesocoelopus 
indicus (Pic). 
Con la maza de las antenas de cinco arte- 
jos, los cuatro primeros con ramas laterales 
desiguales y notablemente desarrolladas. Un 
sólo representante propio de Tanzania. 
Subgénero Zanzibarinus Español, 1974 
Especie-tipo: Theca bicolor Pic, 1914 
Con la maza de las antenas normal, de tres 
artejos triangulares y sin ramas laterales. 
Monoespecífico y etiópico como el precedente. 
Finalmente SAKAI (1979, 1987) y 
EspANo~(1982), dieron a conocer otras nove- 
dades del Japón, Filipinas y Etiopía. 
Para nuevos datos puede consultarse el 
siguiente género. 
Género Striatheca White, 1973 
Especie-tipo: Striatheca lineata White, 
1973 
En un principio monotípico y propio de 
los Estados Unidos de América (WHITE, 
1973); ampliado, años después, por SAKAI 
(1983,1987) y el mismo WHITE (1975) que lo 
sitúan en el Nepal, Filipinas y México. 
Su posición sistemática sigue siendo 
muy discutida, en la descripción original 
W H I T E ( ~ ~ ~ ~ )  le sitúa en la vecindad de 
Protheca Le Conte, como también for- 
mando pareja con Byrrhodes Le Conte, en 
su clave de géneros de América del Norte. 
Modos de  ver no compartidos por 
ESPAÑOL (1978, 1982) que opina que tanto 
el singular modelo de edeago como la 
morfología externa, Striatheca White res- 
ponde mejor a un típico Tricoryninae a 
colocar en l a  inmediata vecindad de 
Stagetomorphus Pic, con el que comparte 
todos los  caracteres  del  subgénero 
Zanzibarinus Español. 
Por su parte SAKAI (1987) afirma que el 
adicional descubrimiento de nuevos 
Striatheca White en el continente asiático 
sugiere la existencia en dicho continente de 
un heterogéneo grupo de especies, por lo que 
resulta dudoso que Striatheca White, 
Stagetomorphus Pic y los subgéneros africa- 
nos de este último (Hieckeus y Zanzibal'inus 
Español) formen un grupo monofilético; pre- 
fiere, pues, considerar a Striatheca White 
género válido mejor que como subgénero de 
Stagetomorphus Pic. 
Una solución de acuerdo con el preceden- 
te punto de vista podría ser la de repartir el 
citado grupo de especies en dos secciones 
genéricas: por una parte Stagetomorphus Pic 
y por otra Striatheca White, separando una de 
otra por la diferente conformación de las 
antenas, figurando en la  primera los 
Stagetomorphus (s.str.) y el subgénero 
Hieckeus Español; y en la segunda el subgé- 
nero Zanzibarinus Español en concepto de 
sinónimo. 
Género Hisamatsua Sakai, 1977 
Especie-tipo: Hisamatsua japonica Sakai, 
1977 
Género monotipico propio de Shikoku y 
cuya morfología externa recuerda a la de los 
géneros Mesothes Mulsant & Rey, Neosothes 
White y Hemimesothes Español, de los que se 
separa, entre otras particularidades, por el 
último artejo de los palpos maxilares escota- 
do en el ápice y por la falta de quilla longitu- 
dinal media en el metasternón. 
Relacionado también por el modelo de 
edeago con Tricorynus Waterhouse, 
Cryptorama Fa11 y Deltocryptus Lea de los 
que se mantiene alejado por las antenas sin 
maza terminal, diferencia que cabe sumar al 
diferente contorno del último artejo de los 
palpos maxilares (SAKAI, 1977). 
Género Secretipes Lea, 1924 
Especie-tipo: Secretipes xanthorrhoeae 
Lea, 1924 
Género australiano sin afinidades mani- 
fiestas con Xyletinus Latreille y géneros afi- 
nes como suponía LEA (1924) por situarse en 
~ 
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Figs. 32-34. Edeagos: 32. Hemimesotkes wendleri Español; 33.  Mesocoelopus surcouji Pic; 34. Mesothes ferru- 
gineus Mulsant & Rey. 
Aedeagus: 32. Hemimesothes wendleri Español; 33. Mesocoelopus surcoufi Pic; 34. Mesothes ferrugineus 
Mulsant & Rey. 
la vecindad de Mesothes Mulsant & Rey y 
Mesocoelopus Jacquelin du Val con los que 
comparte buen número de caracteres. 
Afinidades que no quitan validez al presente 
género, caracterizado por el notable desarro- 
llo del segundo segmento abdominal y por la 
particular conformación del edeago, entre 
otras varias, y que apoyan su total aislamien- 
to genérico. 
que recuerda a este último género, del que se 
encuentra, en realidad, bien separado tanto 
por la morfología externa como por la parti- 
cular conformación del edeago (ESPAÑOL, 
1977~). 
Además del tipo, procedente de la India, 
se ha dispuesto de un segundo ejemplar del 
Bhután (ESPAÑOL, 1967b) y de un nuevo 
representante del Japón, descrito años des- 
pués (SAKAI, 1979). 
Género Nesocoelopus Español, 1977 
Especie-tipo: Mesocoelopus indicus Pic, 
1914 
Descrito por PIC (1914) seguido de 
ESPANOL (1967a) como Mesocoelopus 
Jacquelin du Val engañados por lo mucho 
Género Neosothes White, 1967 
Especie-tipo: Lasioderma dermestinus Le 
Conte, 1865 
Señalado de Baja California, Cuba, 
Jamaica y México, a colocar en la vecindad 
de Mesothes Mulsant & Rey atendiendo 
sólo a la  morfología externa (WHITE, 
1967b, 1974a) por seguir desconociendo el 
edeago; para cuya separación puede recu- 
rrirse a la serie de caracteres diferenciales 
detallados en la descripción original del 
género. Relacionado asimismo con 
Nesocoelopus Español por la presencia en 
ambos de un saliente bilobulado metaster- 
nal interpuesto entre las coxas posteriores; 
sin embargo, el metasternón excavado lon- 
gitudinalmente en el medio, las coxas pos- 
teriores menos desarrolladas y el cuerpo 
más alargado le distinguen al primer exa- 
men de su oponente. 
Género Mesocoelopus Jacquelin du Val, 
1860 
Especie-tipo: Ptilinus niger Müller, 1821 
Numeroso y ampliamente extendido por 
el Viejo Mundo, con infiltraciones compro- 
badas en el continente americano (WHITE, 
1961, 1962). 
Sus muchos representantes a menudo mal 
interpretados por Pic (ESPAÑOL, 1967c) 
siguen, en parte, pendientes de revisión a 
nivel específico; bien definidos, en cambio, a 
nivel genérico tanto por la morfología exter- 
na como por el modelo de edeago. 
A las precedentes aportaciones de 
White y de Español hay que añadir otra de 
ISRAELSON (1976) y dos de ESPAÑOL 
(1979, 1981) en las que se describen nove- 
dades. 
Género Scottanobium n. 
Especie tipo: Scottanobium afrzcanum sp. n. 
Definido por las antenas sin maza termi- 
nal; por el metasternón plano, con una peque- 
ña quilla media; por el primer segmento 
abdominal tan o más largo que el segundo y 
con una segunda quilla media; y por el mode- 
lo de segmento genital y de edeago; particu- 
laridades que le sitúan en la vecindad de 
Nesocoelopus Español, Neosothes White y 
afines, pero sin ajustarse a cualquiera de 
éstos. 
Género Mesothes Mulsant & Rey, 1864 
Especie-tipo: Xyletinus ferrugineus 
Mulsant & Rey, 1860 
Género sobre todo paleártico presente en 
las islas Canarias y en una gran parte del 
Mediterráneo euro-asiático desde el golfo de 
León hasta Crimea, Turquía y Asia Menor; 
señalado también del Japón, Madagascar y 
Seychelles. 
En cuanto a afinidades cuenta sobre todo 
el género Mesocoelopus Jacquelin du Val, su 
vecino geográfico con el que ha sido a menu- 
do confundido. Para más detalles puede con- 
sultarse ESPAÑOL (1967a) y ESPANOL & 
OROMI (1984). 
Género Hemimesothes Español, 1967 
Especie-tipo: Hemimesothes wendleri 
Español, 1967 
Elemento etiópico descrito y sólo conoci- 
do de El Zaire y Tanganica, próximo a 
Neosothes White y Mesothes Mulsant & Rey 
de los que se encuentra bien separado, del 
primero por la morfología externa, y del 
segundo por ésta y por la forma muy diferen- 
te del edeago (EsPAÑoL, 1967a, 1967b). 
Diferencias confirmadas por White a la 
vista de la especie-tipo. 
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